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L'ambit territorial en el que 
s'aplica esta constituit per la zona 
d'influencia de la Sequia de Man- 
resa que, al llarg del temps, ha 
creat una comarca amb assenta- 
ments de població com Manresa, 
Sant Fruitós de Bages, Santpedor 
i Sant Joan de Vilatorrada, que 
avui totalitzen, aproximadarnent, 
85.000 habitants. 
La concessió de la Sequia de 
Manresa és de 1.000 litres per se- 
gon, que es deriven des del r iu 
Llobregat, a I'alcada de Balsareny. 
L'objecte de I'aprofitament és 
I'abastament d'aigües potables de 
Manresa, regatge al seu terrne i 
usos industrials. El  dret deriva de 
la Concessió del Rei Pere I I I  
d'Aragó i I V  de Catalunya de 23 
d'agost de 1339. Fa poc es va ce- 
lebrar el VIe. centenari de I'arri- 
bada de I'aigua del Llobregat a 
Manresa. 
Els municipis de la rodalia de 
Manresa, abans esmentats, es sub- 
ministren amb aigües sobrants del 
canal, havent tots ells peticionat a 
I'Adniinistració la concessió 
d'aigua del Llobregat condu i'da 
mitjancant la Sequia de Manresa, i 
en aquests moments h i  ha els cor- 
responents expedients a punt  de 
resolució. La manca per aquests 
municipis d'altre recurs hídric di- 
ferent de les aigües del Llobregat, 
fa que la Sequia de Manresa sigui 
I'única solució viable pel seu abas- 
tament, sobretot comptant amb 
els cabals regulats a I'embassament 
de La Baells. 
La Sequia de Manresa consti- 
tueix un aprofitament per a usos 
múltiples: regadiu, amb 700 hecta- 
rees i 1.227 regants, abastament 
de població arnb 24.700 abonats 
al servei, usos industrialsespecífics, 
amb 8 indústries importants del 
ram de I'aigua (tintoreria) que 
agafen I'aigua directament del ca- 
nal i, finalment, I'ús esportiu que 
es practica a I'estany de L'Agulla. 
Gestió integral. 
Avui, tothorn esta d'acord que 
la planificació, el financament i 
I'administració dels recursos hi- 
driulics, únicament pot  tenir 
exi t  si es fa sobre la base de con- 
templar totes les actuacions pos- 
sibles sobre I'aigua a la seva conca 
natural: captació, conducció, trac- 
tament, distribució, utilització, 
L'aigua suaument transportada 
per l a  Sequia de Manresa. 
evacuació, depuració i abocarnent, 
és a dir, que es fa necesaria una 
gestió integral del recurs aigua. 
La forma practica de la gestió 
integral s'ha d'aplicar a tots els 
organs i entitats que d'alguna 
manera administren I'aigua, des 
dels organismes de conca i tots 
aquells depenents de I'Estat ¡/o 
Administració Autonomica. fins 
a I'usuari individual, passant per 
tots els organs intermedis que 
gestionen I'aigua, és a dir, Ajun- 
taments, Comunitats de Regants, 
Empreses Subministradores, etc. . 
En els aprofitaments hidraulics 
h i  ha, doncs, un espai d'actuació 
entre I'organisme de conca i 
I'usuari que ha d'esser cobert per 
uns organs intermedis de gestió, 
depenents en últ ima instancia de 
I'Administració municipal. Aques- 
ta. en general, de forma tradicio- 
nal i mitjancant algun dels siste- 
mes de gestió que es regulen a la 
legislació de Regim Local, ha com- 
plert la funció de subministrar 
aigua potable a la població, que 
compren la captació, tractament 
i distribució. La gestió integral 
consisteix en afegir a les anteriors 
funcions la recollida, depuració i 
abocament de les aigües a f i  de 
tornar-les a la conca en les condi- 
cions fixades pel seu organisme. 
Model adoptat i actuacions per 
aconseguir-lo. 
Per I'aprofitament denominat 
Séquia de Manresa totes les fun- 
cions inherents als que hem defi- 
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nit  corn a organs interrnedis de 
gestió de I'aigua, esta previst que 
es realitzin d'acord al rnodel de 
gestió detallat a la figura. 
En el rnodel es rnostren les rela- 
cions entre els usuaris, agrupats en 
Cornunitat en el cas dels regants, o 
bé representats pels seus Ajunta- 
rnents pel servei d'aigua potable i 
per una Mancomunitat en el cas 
del sanejarnent, arnb les entitats 
gestores, Junta de la Cequia i 
Aigües de Manresa, S.A., i tarnbé, 
les relacions entre aquestes. 
Actualrnent, la Junta de la 
Sequia de Manresa, esti integrada 
per I'Ajuntarnent de Manresa i 
tots els propietaris de terres del 
seu terrne que tenen la considera- 
ció de regants, és a dir, constitueix 
una Cornunitat d'usuaris en el 
sentit que aquest terrne té a l a  
nova Llei dlAigües. En el rnodel es 
pretén donar una personalitat pro- 
pia a la Cornunitat de Regants, 
arnb independencia de la tutela 
municipal i tarnbé es pretén la 
integració dels Ajuntarnents de la 
Rodalia, els rnunicipis dels quals 
depenen pel seu abastarnent de 
I'aigua de la Sequia, a la Cornuni- 
tat d'usuaris, des del rnornent que 
obtinguin la corresponent conces- 
sió de I'aigua del Llobregat. 
El s e ~ e i  d'abastarnent d'aigua 
potable a Manresa es realitza per 
"Aigües de Manresa, S.A.", Ern- 
presa Municipal Privada, constituil 
da I'any 1981. Fins aleshores el 
servei estava gestionat per la Junta 
d'Aigües Potables de Manresa que, 
arnb regirn d'autorització rnunici- 
pal duia a terrne el rnateix arnb 
plena autonornia i adrninistració 
sota la sobirania de la Junta Gene- 
ral de Plornistes. Encara que la 
gestió que la Junta acornplí durant 
120 anys i no estava pas rnancada 
d'eficicia, presentava problernes 
d'índole jurídica i economica per 
no estar dotada de personalitat 
jurídica que li perrnetés actuar 
arnb titularitat corn a brgan encar- 
regat del servei d'abastarnent d'ai- 
gües potables, ja que no era inclo- 
sa en cap de les formes de gestió 
previstes per la Llei de Regirn Lo- 
cal i el seu Reglarnent de Serveis. 
Aleshores s'irnpuld la creació 
d'una entitat arnb personalitat ju- 
rídica propia, rnitjancant el rneca- 
nisrne legal de la rnunicipalització 
del s e ~ e i .  
LrErnpresa, es va constituir arnb 
la intenció d'aconseguir la gestió 
integral. Els Estatuts de I'Ernpresa 
diuen: "Arnb la denorninació 
d'Aigües de Manresa, S.A. es cons- 
titueix una empresa privada rnuni- 
cipal que adopta la forma de So- 
cietat Anonirna. Constitueix I'ob- 
jecte de la Societat el subrninistra- 
rnent d'aigua potable al terrne rnu- 
nicipal de Manresa, la gestió de 
I'abastarnent als termes rnunicipals 
de la rodalia arnb els que s'hagués 
concertat i la gestió dels saneja- 
rnents respectius si s'acordés. 
De conforrnitat arnb aquest 
plantejarnent, "Aigües de Manre- 
sa, S.A." va subscriure contractes 
de gestió del servei pel sistema 
d'arrendarnent arnb els Ajunta- 
rnents de Sant Joan de Vilator- 
rada, Sant Fruitós de Bages i 
Santpedor, aconseguint un fun- 
cionarnent que té els rnateixos 
avantatges pels esrnentats rnuni- 
cipis que els que podria cornpor- 
tar a la practica una Mancornu- 
nitat. En tot  rnornent, la titula- 
ritat del servei recau en el respec- 
t iu Ajuntarnent, aixi  corn la pro- 
pietat de les instal.lacions i la 
iniciativa, política i aprovació 
de les tarifes, ordenances i re- 
glarnents. Cal afegir, que en els 
respectius contractes no es consi- 
dera benefici pel gestor i es pot 
assirnilar a un conveni entre 
I'Entitat local i una entitat pri- 
vada sense anirn de lucre, que 
persegueix finalitats d'inteds pú- 
blic, concurrents arnb els de 
I'Entitat local. 
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i a la capacitat d'operació per ob- 
I tenir els resultats aue es fixin. 
d)  La redacció del; Reglarnents 
i Ordenances que hauran d'acom- 
pl i r  els residus líq'uids que hagin 
de ser evacuats a través de les in- 
frastructures esrnentades, sense 
perjudici de condicions rnés res- 
trictives que cada rnunicipi pugui 
imposar pels abocaments a la seva 
propia xarxa de clavegueres. 
e) Les que expressarnent, la 
Junta de Sanejarnent, delegui a la 
Mancomunitat. 
La plena responsabilita: rnuni- 
cipal en la gestió integral arribaria 
a la seva rnés alta ex~ressió si en el 
Planta de tractament dels Dip 
segon terme. 
També d'acord arnb el plante- 
jarnent indicat, "Aigües de Manre- 
sa, S.A." va cornencar a actuar en 
el camp del sanejarnent. En pri- 
mer Iloc, arnb I'acord dels Ajunta- 
ments de Manresa i Sant Joan de 
Vilatorrada, arnb el f inanpment 
dels propis Ajuntaments i sota la 
direcció del "Consorcio de Infra- 
estructura Sanitaria de la Provin- 
cia de Barcelona" es va redactar el 
Projecte de Col.lectors Generals i 
Estació Depuradora de Manresa i 
Sant Joan de Vilatorrada. Poste- 
riorrnent, la voluntat política de 
depurar les aigües residuals, rnos- 
trada pels dos Ajuntaments, va 
trobar en la Llei 511981 sobre des- 
plegament legislatiu en materia 
d'evacuació i tractament d'aigües 
residuals de la Generalitat de Ca- 
talunya, la possibilitat que la 
Depuradora fos un  fet. La col.la- 
boració institucional entre la Ge- 
neralitat i els Ajuntarnents, va 
prosperar i va ésser possible una 
nova experiencia de participació 
local, arnb un  contracte d'assis- 
tencia tecnica signat entre la 
Direcció General d'0bres Hidrau- 
liques i "Aigües de Manresa, S.A." 
per la vigilancia i control de les 
obres. experiencia que pensem que 
pot  ésser aconsellable en el futur  
en altres indrets del país. 
El mes de gener de 1985, el 
Consell Executiu de la Generalitat 
va decidir I'actuació agrupada en 
materia de sanejarnent, en relació 
arnb els elements "en alta" del seu 
sistema comú d'evacuació i tracta- 
ment d'aigües residuals, dels muni- 
ibsits Nous. amb la ciutat en 
cipis de Manresa i Sant Joan de 
Vilatorrada, a petició dels Ajunta- 
rnents respectius i per tal d'assolir 
les finalitats previstes a la Llei 
511981, t o t  sol.licitant dels Ajun- 
tarnents interessats, la constitució, 
arnb la finalitat indicada i d'acord 
arnb el que preveu la Iegislació de 
Regim Local, de I'órgan comú de 
gestió que exercira les funcions 
d'Administració Actuant en mate- 
ria de sanejament. 
Acordada pels rnunicipis de 
Manresa i Sant Joan de Vilatorra- 
da la constitució d'una Mancomu- 
nitat Interrnunicipal, als Estatuts 
que han de regir-la. hi figura que la 
prestació del servei es realitzara 
adoptant la rnodalitat gestora de 
concessió administrativa a I'Ern- 
presa Municipal Privada "Aigües 
de Manresa, S.A." 
Els fins de la Mancomunitat són 
I'explotació i gestió dels sisternes 
d'evacuació i tractarnent d'aigües 
residuals dintre del seu ambit ter- 
ritorial, amb les funcions següents: 
a) Operació, conservació i rnan- 
tenirnent de I'Estació Depuradora 
Col.lectiva d'Aigües Residuals i 
d'altres que es puguin construir. 
b )  La conservació i rnanteni- 
rnent dels col.lectors concentra- 
dors que constitueixen elernents 
"en alta" del sistema cornú d'eva- 
cuació i tractarnent d'aigües resi- 
d u a l ~ .  
C)  La inspecció i control dels 
afluents que incideixen en les in- 
fraestructures assenyalades als 
apartats anteriors en els aspectes 
que fan referencia a llur protecció 
futur la Generalitat de Catalunya 
delegués a I'Adrninistració Ac- 
tuant per exercir les facultats de la 
gestió recaptatória de I'incrernent 
de la tarifa o del canon de saneja- 
rnent, de conforrnitat amb el que 
es preveu a I'article 16 de la Llei 
511981 de 4 de juny. 
Cal afegir, que la Mancornunitat 
encara que. acordada inicialment, 
per Manresa i Sant Joan de Vila- 
torrada, es denominara Mancornu- 
nitat de Municipis del Bages pel 
Sanejament, per possibilitar la pos- 
terior adhesió d'altres rnunicipis 
de I'area de la Sequia. 
Organització de la gestió. 
La característica rnés irnportant 
del model de gestió integral és 
I'amplia participació de tots els 
usuaris i de les Entitats relaciona- 
des arnb I'aigua. A ixo es fa patent 
en analitzar la composició i fun- 
cions dels diferents organs de de- 
cissió de les esmentades Entitats. 
1 .- Cornunitat d'Usuaris. 
A m b  el nom tradicional de Jun- 
ta de la Cequia de Manresa. gestio- 
naria la Seriuia entre el Llobregat i 
L'Agulla. Tindria al seu carrec ex- 
clusiu les funcions d'explotació i 
distribució de les aigües del canal 
gran, regirn de neteges i obres de 
conse~ació,  revestirnent. rectifica- 
ció i arnpliació de I'esrnentat 
canal. 
a) Junta General. 
- Un vot per cada 50 litres 
per segon de cabal d'aigua, 
resultant de I'actual con- 
cessió de 1.000 litres per 
segon. 
- Tres vots, arnb caracter de 
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nats, per I'Ajuntament de 
Manresa. 
- En el cas de noves conces- 
cions, un vot per a cada 
Ajuntament, arnb indepen- 
dencia del cabal de conces- 
sió i si hi hagués altres 
usuaris. aquests s'agrupa- 
rien per termes rnunicipals, 
corresponent un únic vot 
per a cada terme municipal. 
b) Junta Directiva. 
- Tres representants de I'A- 
juntament de Manresa. 
- Sis representants de la Co- 
munitat de Regants. 
- Un representant dels Ajun- 
tarnents de la Rodalia. 
- Un representant dels treba- 
lladors de I'Entitat. 
La Sequia de Manresa. 
2.- Comunitat de Regants. quartera podran assistir a de la Sequia té la configuració que 
Formada per tots els propietaris les Juntes Generals amb es deriva del Reglament pel govern 
de terres del terme municipal de veu pero sense vot. No i administració de la Sequia, apro- 
Manresa que es requen amb aiqües obstant. podran votar per vat I'anv 1859. 
de la Cequia. De la seva excluciva 
incumbencia seria la policia, vigi- 
lancia i guarderia dels bracals i 
recs; distribució de I'aigua i regula- 
ció de I'aprofitament en t o t  el que 
fa referencia al regatge, necessitats 
i usos agrícoles. 
a) Junta General (Assemblea). 
- Integrada per tots els re- 
gants, propietaris d'una 
quartera o més. 
- Tindra un President elegit 
per I'Assernblea. 
-- Els regants no propietaris 
que conreuin més d'una 
. . 
delegació escrita del pro. 
pietari. 
b )  Junta Directiva (Sindicat de 
Rec). 
- President elegit pels re- 
gants. 
- Cinc vocals elegits pels re- 
gants que tinguin fins a 
cinc quarteres. 
- Cinc vocals elegits pels re- 
gants que tinguin més de 
cinc quarteres. 
- Un vocal elegit pels usuaris 
industrials. 
No  obstant, avui encara la Junta 
3.- "Aigües de Manresa, S.A." 
Empresa Municipal Privada 
a) Junta General. 
Cornposada pel Ple de I'Ajun- 
tamerit de Manresa. És I'organ su- 
prern.de la Societat i assurneix sen- 
sen cap lirnitació la direcció i re- 
presentació de la Companyia. És 
presiclent I'Alcalde de Manresa i 
Secretari el que ho sigui de la Cor- 
poració. Té les següents facultat;: 
- Aprovar, en el seu cas. el 
cornpte d'explotació, in- 
ventari i balanc de cada 
exercici. 
- Nomenar, renovar i rat i f i -  
car el Consell d'Adminis- 
tració. 
- Modificar els Estatuts. 
- Augrnentar o disminuir el 
capital social. 
- Ernetre obligacions. 
- Totes les altres que la Llei 
de Societats Anbnirnes 
atribueix a la Junta Gene- 
ral. 
El funcionament de la Corpora- 
ció Municipal constitui'da en Junta 
general de I'Ernpresa, s'acornoda, 
quant al procediment i I'adopció 
d'acords als preceptes de la Llei 
de Regirn Local, aplicant-se les 
formes reguladores del Regirn de 
Societats Anonirnes en les restants 
qüestions socials. 
Resclosa on s'inicia IaSequia. 
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b) Consell d'Administració. 
És I'órgan encarregat de realit- 
zar la gestió de totes les activitats 
socials. Esta integrat per nou Con- 
sellers, que són designats per la 
Junta General, entre persones es- 
pecialment capacitades a propos- 
ta de cada una de les entitats o 
grups de representació al Consell. 
Ostenten la següent representació: 
- Tres són membres de la 
Corporació Municipal. 
- Un representant de la 
Sequia de Manresa. 
- Un representant dels Pro- 
pietaris Plomistes. 
- Un representant dels Tre- 
balladors de !'Empresa. 
- Un representant d'una En- 
titat Economica Local. 
- Un representant de les As- 
sociacions de Vei'ns. 
- Un representant deis Usua- 
ris Industrials. 
C)  Gerencia. 
Designat pel Consell d'Adminis- 
tració amb les següents funcions: 
- Direcció de la marxa i rea- 
lització de les activitats so- 
cial~. 
- Direcció de tot  el personal 
de la Societat. 
- Concessió als usuaris sol.li- 
citants de I'alta o baixa 
dels subministraments d'ai- 
gua. 
- Les que li confereixi el 
Consell d'Administració. 
4.- Associació de Plomistes 
de les Aigües Potables de 
Ivlanresa. 
La participació ciutadana es 
complementa amb una Associació 
formada pels titulars de plomes 
d'aigua que fins I'any 1981 inte- 
graven la Junta d'AiglÜes Potables 
de Manresa. Encara que I'objecte 
fonamental de I'Associació sigui 
la defensa dels drets dels tenidors 
de títols, col.1aboren amb I'Em- 
presa Municipal en la discussió 
de problemes específics relacio- 
nats amb la distribució d'aigua, 
Vista parcial. Planta de tractament dels 
Diposits Nous. 
sobretot en el que fa referencia 
als subministraments per clau 
d'aforament. 
L'Assemblea de I'Associació la 
formen tots els propietaris plo- 
mistes i un membre de la seva 
Junta Directiva és Conseller 
d' "Aigües de Manresa, S.A." 
Plantejaments basics de gestió. 
L'estructura que s'ha descrit 
permet aplicar una filosofia de 
gestió que es recull en els se- 
güents criteris basics: 
a) Des del punt de vista del ser- 
vei, donar la maxima importancia 
a tots els usos de I'aigua, El prin- 
cipi de solidaritat s'aplica en dos 
vessants, entre els diferents tipus 
d'usuaris i entre totselstermesmu- 
nicipals que depenen de la Sequia. 
b) Tenir present el caracter eco- 
nómic del sewei. Aquest consti- 
tueix una activitat economica, de 
competencia municipal i de molta 
repercussió social per les circums- 
tancies que es donen de primera 
necessitat i utilitat pública. 
C) El sewei s'ha d'autofinancar i 
les tarifes han d'ésser suficients: 
- Per cobrir les despeses 
d'explotació, conservació i 
reparacions. 
- Per cobrir les anualitats 
d'amortització. 
- Per crear una solida base 
economica sobre la que es 
puguin establir operacions 
financeres per fer front a 
augments de la comanda. 
- Per possibilitar I'autofinan- 
ciació, amb una amortitza- 
ció tecnica adequada, que 
tenint en compte la depre- 
ciació monetaria i I'incre- 
ment del cost de renova- 
ció eviti la disminució del 
nivel1 productiu de les ins- 
tal.lacions. 
d) L'estructura tarifaria, amb 
quotes de sewei i blocs de con- 
sum diferents: 
- Ha de proporcionar els 
ingressos necessaris. 
- Ha d'evitar el malgasta- 
ment de I'aigua. 
- Ha d'afavorir els sectors 
més modestos de la pobla- 
ció. 
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e) El plantejarnent tecnic de les 
inversions es basa en la rnillora de 
la qualitat i fiabilitat del sewei, i 
segueix la planificació a rnig i llarg 
terrnini, contemplada en la Mernb- 
ria de Municipalització. 
Relacions amb I'entorn. 
Hi ha la consciencia de rnan- 
tenir una estreta relació arnb la so- 
cietat en la que eoern irnrnersos i a 
la qual sewirn. Es per aixb que, 
per una banda, s'assurneix la ne- 
cessitat i conveniencia de col.labo- 
rar arnb I'Adrninistració en tots els 
aspectes i qüestions relacionades 
arnb I'activitat del cicle integral de 
I'aigua i per altra banda, h i  ha una 
preocupació especial per atendre, 
de forma personal i directa, tots 
els problernes dels usuaris, arnb 
una rnaxirna inforrnació. Un exern- 
ple poc freqüent a les ernpreses 
d'aigua, són les reunions inforrna- 
tives que es rnantenen arnb els 
usuaris, representats per la Carnbra 
de Cornerc, Carnbra de la Propie- 
tat i Associacions de Vei'ns, en 
iniciar els expedients de revisió de 
tarifes. 
Tot aixo es complementa arnb 
diferents actuacions de tipus pe- 
dagogic, artístic, cultural i arn- 
biental, que tenen per objecte 
fomentar I'estirna de I'aigua i de 
les Entitats que la gestionen. En- 
tre altres, es pot destacar, I'apor- 
tació de la Junta de la Sequia i 
d' "Aigües de Manresa, S.A.", que 
fan a la ciutat del Parc de L'Agu- 
Ila, en el que s'acullen tota classe 
d'activitats, la participació a les 
Festes de la Llurn de cada any, la 
presencia a I'Expo Bages, les visi- 
tes d'escolars a la Planta de Trac- 
tarnent, diferents publicacions, 
la realització d'un Audiovisual ex- 
plicatiu del cicle integral, produit 
arnb rnotiu del VI&. Centenari de 
la Sequia de Manresa, que s'ha 
projectat a la rnajoria de col.legis 
de Manrew i Rodalies. Per fi, di- 
versos Monurnents (Placa Infants, 
Placa 11 de Seternbre, Ben Planta- 
da) donen fe de la vinculació de 
les entitats gestores de I'aigua a 
Manresa arnb la vida ciutadana. 
Josep Alabern i Valenti 
Enginyer Industrial. 
Director-Gerent 
d' "Aigües de Manresa, S.A." 
Secretari de la Junta 
de la Sequia de Manresa. 
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